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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สัมพันธบทในการเล่าเรื่องของการผลิตละครโทรทัศน์รีเมก เรื่อง คู่กรรม 
2) ปจัจัยทีส่ง่ผลใหเ้กดิการผลติละครโทรทศัน์รีเมกเร่ือง คูก่รรม และ 3) รูปแบบการสือ่สารการตลาดของละครโทรทศัน์เร่ือง 
คูก่รรม โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชิงคณุภาพ เกบ็ข้อมลูจากวเิคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ ์ ซึ่งวเิคราะห์เนือ้หาของละครโทรทัศน์
เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556)  โดยใช้แนวคิดการเล่าเรื่องวิเคราะห์จากการชม
ละครเพื่อเปรียบเทียบลักษณะสัมพันธบท  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้กำากับละครโทรทัศน์และผู้เขียนบท 
จำานวน 3 คน และผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น จำานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะสัมพันธบท 
ในการเล่าเรื่องของการผลิตละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น มีการคงเดิม องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โครงเรื่อง แก่น
ของเรื่อง ความขัดแย้ง ลักษณะเด่นของตัวละคร ฉากส่วนใหญ่ สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองการเล่าเรื่อง มีการขยายความ
ลักษณะตัวละครร้ายเพิ่มเติม และเพิ่มความขัดแย้งในคู่กรรมเวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 มีการตัดทอนเนื้อหาความขัดแย้งออกใน
คู่กรรมเวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 และมีการดัดแปลงการเปิดเรื่องในเวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 2) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการผลิตละคร
สร้างซ้ำา ในลำาดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ปจัจัยด้านธรุกจิทางการตลาด ปจัจัยด้านความชืน่ชอบในบทประพนัธข์องผู้ผลติ และปจัจัย
สภาพแวดล้อมและสังคมในช่วงเวลาที่มีการผลิตละคร  ตามลำาดับ  3)  รูปแบบการสื่อสารการตลาดของละครโทรทัศน์เร่ือง 
คู่กรรม พบว่า เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 เป็นการใช้สื่อรูปแบบเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือ นิตยสาร และ
ป้ายโฆษณาเป็นหลัก ส่วนเวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 ที่มีการใช้สื่อรูปแบบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน ์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
Abstract
  The purposes of this research were to analyze 1) the narrative intertextuality of the television 
drama’s remake, Khῡ Kam, 2) the factors affecting the production of these remakes and 3) 
the pattern of marketing communication of the remake.  The research was qualitative methods 
 through analysis of the drama and interviews.  The researcher analyzed three versions of 
Khῡ  Kam (1990, 2004, 2013) by using narrative theory to compare the narrative intertextuality’s 
contribution.  The interviewing subjects included 3 directors and story writers and 10 audiences 
of  three  versions.    The  results  revealed as  follows:  1) All  three  versions of  intertextuality’s 
features still remained but there were extension of main composition as plot, theme, conflict, 
remarkable feature of the characters, main scenes, special symbols, and narrative mode as 
details in antagonists and issues of conflict in version 2004.  However, the extension of conflict 
in version 2004 was cut down in version 2013 and there were adaption of the opening scene in 
version 2004,  2) Regarding to the factors of the remake, they mostly were marketing business, 
producer’s author fondness, and social and environment during  the period of the remake, 
respectively, 3) Pattern of marketing communication were mainly traditional media such as 
television, magazine, billboard for version 2004 and 2004, except there were new media such as 
internet and social network due to audience’s changing behavior in version 2013.
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บทนำ�
  ในปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีบทบาทหลักในสังคมการสื่อสารมาก เพราะเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับผู้ชม และ
กำาหนดบทบาท การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความเชื่อของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน 
เช่น การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดของคนในสังคม เป็นต้น สื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงอันดับต้น 
เพราะสามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่สามารถตัดขาดจากการชมโทรทัศน์ได้ มิยากิ (ม.ป.ป.: 
ออนไลน์) กล่าวถึงละคร ว่า “ละคร คือ ศิลปะที่มหัศจรรย์ เพราะละครมีเอกลักษณ์ที่พิเศษ คือ การใช้ภาษา การดำารงอยู่
จริงของร่างกายและกลุ่มคน เมื่อละครสามารถสะท้อนชีวิตคนได้ จึงทำาให้ผู้คนชื่นชอบโดยสังเกตได้ว่า เมื่อดูละครก็เหมือน
ดูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ แนวคิดและพัฒนาการในสังคมนั้น ๆ ” ละครโทรทัศน์จึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพลักษณ์ของ
สังคมที่มีหน้าที่ให้ความบันเทิงภายใต้การสอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมชื่นชอบและติดตาม จนทำาให้การ
สร้างสรรค์ละครกลายเป็นธุรกิจด้านบันเทิงที่เติบโตและยิ่งใหญ่มากธุรกิจหนึ่ง 
  การผลติละครโทรทศัน์ประกอบดว้ยปจัจัยหลายด้านเปน็ตวักำาหนดองคป์ระกอบของการเลา่เร่ืองละครทัง้ปจัจัยภายนอก 
เช่น สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยภายใน เช่น งบประมาณ ทีมงาน นักแสดง เนื้อเรื่อง 
ฉาก เปน็ตน้ โดยองคป์ระกอบเหลา่น้ีจะเปน็สว่นหน่ึงในการตดัสนิใจผลติละครออกมาหน่ึงเร่ือง เพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์ทัง้ตอ่ 
ผู้ชม สังคม และตอบสนองด้านธุรกิจ (สินียา ไกรวิมล.  2545: 145) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (2556: ออนไลน์) หนึ่งใน
ผู้สร้างละครโทรทัศน์กล่าวถึงปัจจัยสำาคัญของการผลิตละคร คือ คนดูว่า “การผลิตละครโทรทัศน์หนึ่งเรื่อง สิ่งที่ต้องนำามา 
เปน็หลกัหรือเปา้หมาย คอื คนดูเปน็อนัดับหน่ึง ผู้ผลติจึงตอ้งกลบัมาพจิารณาดูวา่แลว้ละครเร่ืองอะไรทีค่นชอบ ตอ้งพยายาม
ทีจ่ะคน้หา โดยค้นหาจากบทประพนัธเ์กา่บา้ง บทประพนัธใ์หมบ่า้ง หรือมีการแตง่เร่ืองขึน้มาเองบา้ง บทประพนัธน้ั์นตอ้งตอบ
โจทย์ คอื คนดูต้องชอบ ฉะนัน้จงึเป็นการตอบโจทย์ว่าเนือ้เรือ่งที่จะนำามาผลิตละครโทรทัศน์เป็นปัจจยัที่สำาคญัในการคัดสรร
บทประพันธ์หรือบทละครมาเพื่อใช้ในการผลิต” นอกจากนี้ จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ (2555:  ออนไลน์) ได้สนับสนุนปัจจัยเกี่ยวกับ 
คนดูและสังคม ว่า “ผู้สร้างละครจึงต้องพิจารณาเลือกบทประพันธ์ที่เมื่อสร้างแล้วต้องได้รับความสนใจจากสังคมเพื่อผลกำาไร
ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงกลายเป็นประเด็นคำาถามขึ้นว่า ระหว่างเขียนบทละครเรื่องใหม่กับหยิบบทละครเก่ามารีเมก คุณจะเลือก
อะไร” เหล่านี้ทำาให้เห็นว่า ปัจจัยสำาคัญของการผลิตละครโทรทัศน์ต้องตอบสนองทั้งสังคมและธุรกิจ
  ละครโทรทัศน์รีเมก  (Remake  television drama) คือ  ละครโทรทัศน์ที่สร้างซ้ำาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งเป็น
เรื่องที่พบเห็นได้บ่อยและมีทุกยุคทุกสมัย วงการละครโทรทัศน์มีละครเก่านำามาเล่าใหม่หลายเรื่อง ทำาซ้ำาแล้วซ้ำาอีก ทำาให้เกิด
คำาถามว่าการทำาละครรีเมกเป็นกลยุทธ์ยัดเยียดละครเก่านำามาเล่าใหม่  จริงหรือที่ผู้ชมนิยมชื่นชอบละครรีเมก  ซึ่งไม่มีใคร
ตอบคำาถามน้ีได้  แต่ในมุมของธุรกิจหรือผู้สนับสนุนละครมักให้ความสนใจละครรีเมก  เพราะมั่นใจว่าสามารถสร้างกระแส
ความสนใจให้ขายได้ (ละครเก่า เหล้าในขวดใบใหม่.  2555: ออนไลน์) ในปัจจุบันวงการละครโทรทัศน์ในประเทศไทย มี
การสร้างละครรีเมกขึ้นมาหลายเรื่อง หลายเรื่องก็ผลิตมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ได้รับความนิยมทุกครั้ง เช่น ทองเนื้อเก้า ที่ผลิต
มาแล้ว 3 ครั้ง แรงเงา ที่สร้างมาแล้ว 4 ครั้ง ทัดดาว บุษยา ผลิตมาแล้ว 4 ครั้ง เป็นต้น (9 ละครรีเมก ที่กี่ครั้งก็ยัง 
เปรี้ยง.  2556: ออนไลน์) ละครรีเมกเรื่องที่ถูกนำามารีเมกมากที่สุด คือ “คู่กรรม” ซึ่งถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จำานวน 6 
ครั้ง และภาพยนตร์ จำานวน 4 ครั้ง (คู่กรรม 10 เวอร์ชั่นจากอดีต-ปัจจุบัน.  2556: ออนไลน์) และละครเวที จำานวน 2 
ครั้ง (สิงห์ โอสถ.  2553: ออนไลน์) “คู่กรรม” จึงนับว่าเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะนับรวมการสร้างสรรค์
ทั้ง 3 ประเภทนั้นได้ถึง 12 ครั้ง ในระยะเวลา 43 ปี ละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรยกเป็นกรณีศึกษา 
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ของละครรีเมก เพราะด้วยจำานวนครั้งที่สร้าง กระแสความนิยมจากการผลิต และโครงเรื่อง “ว่าโครงเรื่อง ของคู่กรรมนั้นมี
ความซาบซึ้งทั้งภาษา ทั้งการเล่าเรื่องและการแฝงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ให้ทั้งอรรถรสและความรู้
ในการชม จนได้รับการยกย่องจากผู้กำากับละครว่า เป็นบทประพันธ์ที่อมตะ” (ไพรัช สังวรริบุตร.  2558: สัมภาษณ์)
  บทประพันธ์ เรื่อง “คู่กรรม” ประพันธ์โดย ทมยันตี หรือนามจริงว่า วิมล ศิริไพบูลย์ เขียนขึ้นใน พ.ศ. 2508 โดย
ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ  ลงในนิตยสารศรีสยาม ก่อนพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ซึ่งได้รับความนิยมจนมีการพิมพ์ซ้ำาอีก 
นับสิบคร้ัง    “คู่กรรม”  เป็นหน่ึงในนิยายที่อยู่ในความทรงจำาของคนไทยมากที่สุดและถูกแปลงเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทศัน์หลายคร้ัง ฉากหลงัของนิยายรักเร่ืองน้ีอยูใ่นชว่งเวลาสงครามโลกคร้ังทีส่องทีไ่ทยเกีย่วข้องดว้ยทัง้ทีเ่ปน็ฝ่ายอกัษะและ 
ฝ่ายพันธมิตร (คู่กรรม ประวัติศาสตร์กับนิยาย ตอนที่ 1 ทำาไมญี่ปุ่นบุกไทย.  2556: ออนไลน์) ระยะเวลานานกว่า 50 ปี
ทีล่ะครเร่ืองน้ีถกูนำามาตพีมิพแ์ละสร้างเปน็ละครและภาพยนตซ์้ำา อยา่งตอ่เน่ืองจึงทำาใหล้ะครเร่ืองน้ีถกูยกยอ่งใหเ้ปน็นวนิยาย
อมตะ (รายการแฟนพนัธแ์ทคู้ก่รรม.  ออกอากาศ 12 เมษายน 2556) นอกเหนือจากระยะเวลาทีย่าวนานและจำานวนการนำามา 
สร้างซ้ำาแล้ว  นวนิยายเร่ืองน้ียังเป็นเร่ืองราวของประวัติศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่  2  ที่เกิดขึ้นจริง  เน้ือเร่ืองแสดงออกถึง 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น โดยสะท้อนได้จากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ “Sunset at 
Chaophraya” หรือ “พระอาทติยล์บัฟา้ทีเ่จ้าพระยา”  บอกเลา่ถงึพระเอกลกูพระอาทติยช์าวญีปุ่น่ทีย่อมมอบความรักความตาย 
ไว้กับสาวชาวไทย  ถือเป็นละครโทรทัศน์ไม่ก่ีเร่ืองที่มีความชัดเจนของความสัมพันธ์ข้ามชาติที่ชัดเจนขนาดน้ี  รวมไปถึงเป็น
ละครเรื่องแรกที่มีการเขียนบทประพันธ์ภาค 2 ต่อจากความสำาเร็จของการผลิตละครโทรทัศน์ (ย้อนรอย...คู่กรรม ที่สุดแห่ง
อมตะนวนิยายไทย-ญี่ปุ่น.  2553: ออนไลน์)
  เมื่อ “คู่กรรม” ถูกสร้างผ่านทั้งรูปแบบละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือละครเวที ออกมาถึง 12 เวอร์ชั่น การนำาเสนอ
ยอ่มมคีวามแตกตา่งกนั ขึน้กบัผู้ผลติทีดึ่งแง่มมุจากบทประพนัธอ์อกมาไดแ้ตกตา่งกนั ในแตล่ะคร้ังของการผลติละครโทรทศัน์
เรื่อง “คู่กรรม” พบว่าได้รับความนิยมมากทุกครั้ง  โดยเฉพาะละครคู่กรรม พ.ศ. 2533  เป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
วัดระดับเรตติ้งได้ที่ 40 (ย้อนรอย...คู่กรรม ที่สุดแห่งอมตะนวนิยายไทย-ญี่ปุ่น.  2553: ออนไลน์) ซึ่งถือว่าเป็นละครไทย
ที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ละครไทย ซึ่งอาจเป็นเพราะในยุคสมัย พ.ศ. 2533 นั้น สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักของคนไทย
โดยเฉพาะละครหลังข่าว  และเป็นละครเร่ืองแรกที่ใช้การถ่ายทอดภาพแบบภาพยนตร์ที่เน้นอารมณ์ของตัวแสดง  มีภาพคม
ชัด นับเป็นความแปลกใหม่ของละครในสมัยนั้น รวมทั้งผู้กำากับเคยผ่านช่วงเวลาจริงของสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเข้าใจสภาพ
ความเปน็จริงของสถานการณใ์นบทประพนัธไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีจึงถา่ยทอดไดส้มจริง ทำาใหล้ะครเร่ืองน้ีจะเปน็ทีห่น่ึงครองใจผู้ชม 
ในช่วงเวลานั้นได้ (ไพรัช สังวรริบุตร.  2558: สัมภาษณ์)
  ละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” มโีครงสร้างการเลา่เร่ืองบางประการทีน่่าสนใจ จึงเปน็ประเดน็ทีส่นใจศกึษาถงึจุดเหมือน
หรือจุดต่างในการรีเมกแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาละครเรื่อง “คู่กรรม” โดยจะทำาการศึกษาเฉพาะคู่กรรม พ.ศ. 2533, 
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556 เนื่องจาก “คู่กรรม” พ.ศ. 2533 เป็นละครที่ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง ที่ 40  ซึ่งถือเป็นละคร
ที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ละครไทย ส่วนละครคู่กรรม พ.ศ. 2547 เป็นละครคู่กรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดถึง
ความไม่สมจริงในด้านต่าง ๆ เช่น ตัวนางเอกที่บุคลิกดุดัน ไม่อ่อนหวาน เป็นต้น จึงกลายเป็นละครคู่กรรมเวอร์ชั่นที่ผู้ชม 
สนใจน้อยที่สุด และละครคู่กรรม พ.ศ. 2556 เป็นละครคู่กรรมเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ถูกขนามนามว่าเป็นคู่กรรมที่มีคู่พระนางน่า
รักที่สุด เป็นศิลปินที่เน้นเอาใจวัยรุ่นมากกว่าคนรุ่นเก่า ๆ จึงต่างจากเวอร์ชั่นอื่น (ประมวล คู่กรรม รีเมก บทประพันธ์เอก
บนทางช้างเผือก.  2556: ออนไลน์)  
  ในสว่นของการทีบ่ริษทัผู้ผลติละครโทรทศัน์แตล่ะแหง่จะทำาการผลติละครรีเมก จึงเปน็การแขง่ขนัทีท่า้ทายทีต่อ้งอาศยั
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำามาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารละครรีเมกให้มีความนิยม พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง 
(2556: ออนไลน์) กล่าวว่า การนำาละครเก่ามาทำาใหม่มีความท้าทายในการผลิตสูงมากสำาหรับผู้สร้าง ผู้จัดละครโทรทัศน์ การ
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ผลิตซ้ำาใช่ว่าจะทำาทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วจะมีผู้ชมเหมือนเดิม  เพราะรสนิยม  เทคโนโลยี  มุมภาพและความชอบของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งผู้ชมในอดีตและปัจจุบันก็แตกต่างกัน  ฉะน้ันการผลิตละครโทรทัศน์ในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องมีการ
วางแผนและการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านละครโทรทัศน์ที่เข้าถึงเป้าหมายได้
อย่างตรงใจ “สำาหรับผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ในการนำาบทประพันธ์เก่ามาทำาใหม่ ไม่มีอะไรที่ยากไปกว่าการอ่านใจของคนดูอีก
แล้ว” 
  การสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  บทบาทของละครที่เคยนำาเสนอผ่านโทรทัศน์มีรูปแบบที่เปลี่ยน
ไป เมื่อเริ่มมีผู้ชมติดตามละครโทรทัศน์ผ่านช่องทางอื่น โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2555: ออนไลน์) 
กล่าวว่า “หากคุณดูละครเมื่อวานไม่ทัน แต่เช้าอีกวันคุณสามารถดูละครเรื่องนั้นผ่านทาง Youtube ได้ทันที เห็นหรือไม่ว่า 
รูปแบบการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลของคนไทยเร่ิมเปลี่ยนไปแล้ว  ดังน้ัน  นักการตลาด  ผู้จัดรายการโทรทัศน์จำาเป็นต้องปรับ
เปลี่ยน การนำาเสนอให้ถูกใจตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย” จากการพัฒนารูปแบบการสื่อสารไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้
ว่า ละครโทรทัศน์ในปัจจุบันจำาเป็นต้องมีการนำากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเข้ามาใช้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น เช่น มี
การคัดเลือกตัวผู้แสดงนำา มีการใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ชม ยกตัวอย่างละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม 
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 ที่ใช้ผู้แสดงนำา คือ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้) ถึงแม้จะมีคำาวิจารณ์ว่าดูขี้เล่นเกินไปไม่เหมาะกับบทบาท 
ของโกโบริ แต่ด้วยความมีชื่อเสียง มีฐานแฟนคลับสูง ทำาให้มีผู้ชมติดตามละครเป็นจำานวนมาก ละครจึงประสบความสำาเร็จ
ได้ในระดับหนึ่ง  (สันต์ ศรีแก้วหล่อ.  2558: สัมภาษณ์) กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
โดยเลือกใช้แหล่งที่มาของข่าวสารที่สามารถดึงดูดใจผู้ชม ในส่วนของละครโทรทัศน์คู่กรรมเวอร์ชั่นนี้ คือ การเลือกดาราที่มี 
ชื่อเสียงเป็นจุดขาย (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์; และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2555: 55)
  เมื่อวิถีชีวิตของผู้ชมละครมีการเปลี่ยนแปลงไป  ผู้จัดละครโทรทัศน์่ต้องมีการพัฒนาการผลิตละครตามไปด้วย  โดย
เฉพาะละครรเีมกทีม่โีครงเรือ่งเป็นของเดมิและผูช้มมภีาพความทรงจำาเดมิอยู ่จงึเป็นเรือ่งท้าทายสำาหรบัผูจ้ดัอย่างมาก ผูว้จิยั 
จึงสนใจสัมพันธบทการเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์เร่ืองคู่กรรมในแต่ละยุคสมัย  ว่ามีการเล่าเร่ืองเช่นใดเมื่อสังคมเปลี่ยนไป 
อะไรที่การเล่าเรื่องละครจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างให้เข้ากับยุคสมัยใหม่  อะไรที่เป็นแกนที่ต้องยึดไว้เพื่อให้คนชมเข้าใจแก่น
ของเรื่องแบบเดิม และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดการสร้างละครซ้ำาขึ้นในยุคสมัยนี้ โดยศึกษาจากผู้ผลิต ผู้ชม และสังคม ว่า
ปจัจัยใดมสีว่นสำาคญัในการเลอืกผลติ รวมไปถงึใช้ก่ลยทุธก์ารสือ่สารเกีย่วกับละคร ผู้วจัิยเลอืกศกึษาจากบริษัทผู้ผลติละคร 
รีเมกเรื่อง คู่กรรม เวอร์ชั่นต่าง ๆ 3 บริษัท คือ บริษัทดาราวีดีโอ ผลิตละครเวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 บริษัทเรดดราม่า ผลิต
ละครเวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 และบริษัทเอ็กแซกท์ ผลิตละครเวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 ซึ่งมีความแตกต่างของละครในด้านระยะเวลา
การผลติ บริษทัผู้ผลติ และการออกอากาศตา่งสถานีโทรทศัน์ ผู้วจัิยไดเ้ลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการวจัิยเกีย่วกบัละครดังกลา่ว
วา่มีตอ่ผู้ผลติละครโทรทศัน์และนักการสือ่สารการตลาดละครโทรทศัน์ โดยการวเิคราะหห์าจุดเหมอืนจุดตา่งของละครโทรทศัน์
เรื่อง คู่กรรม ในแต่ละเวอร์ชั่น และการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ที่ล้วนนำามาประยุกต์สร้างละครรีเมกให้สอดคล้องกับ
ผู้ชมในสังคมแต่ละช่วง ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำาให้เนื้อความสำาคัญของบทประพันธ์หายไป ยังคงแก่นของเรื่องเอาไว้เพียง 
แต่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมในยุคสมัยที่นำามาผลิตใหม่
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาสัมพันธบทในการเล่าเรื่องของการผลิตละครโทรทัศน์รีเมก เรื่อง คู่กรรมทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, 
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556)
  2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการผลิตละครโทรทัศน์รีเมกเรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2556)
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  3.  เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดของละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2556)
ขอบเขตก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้�นนิย�มศัพท์เชิงปฏิบัติก�ร 
  สมัพนัธบท หมายถงึ ความเชือ่มโยงเกีย่งเน่ืองกนัของการเลา่เร่ืองในการผลติละครซ้ำา จากเวอร์ชัน่หน่ึงไปสูเ่วอร์ชัน่
ต่อไป จากโครงเรื่องที่มาจากนวนิยายเรื่องเดียวกันโดยอาจมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปด้วยการขยายความ (Extension) การ
ตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง (Modification) องค์ประกอบบางประการของการเล่าเรื่องจากตัวบทเดิม ในที่นี้ 
หมายถึง สัมพันธบทของละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” ทั้ง 3 เวอร์ชั่น คือ พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556
  ก�รเล่�เรื่อง หมายถึง การนำาเสนอเรื่องราวออกมาในรูปแบบละคร โดยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ โครงเรื่อง 
แก่นของเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละคร ฉาก สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองในการเล่าเรื่อง เพื่อให้การดำาเนินเรื่องราวน่าสนใจ
และผู้ชมสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สร้างและผู้เขียนบทต้องการนำาเสนอ
  ปัจจัยก�รผลิตละคร หมายถึง  ปัจจัยภายในของการสร้างละครโทรทัศน์หน่ึงเร่ือง  ที่อาจมีปัจจัยมาจากผู้ผลิต 
นักแสดง มุมมองการนำาเสนอ งบประมาณ และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพสังคมในช่วงเวลาที่มีการผลิตละคร เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลต่อการเลือกผลิตละครโทรทัศน์ในแต่ละคร้ัง  รวมถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคาดหวังผลสำาเร็จด้านเรตติ้งกระแสต่อ
การผลิตละครด้วย
  ละครโทรทัศน์รีเมก (Remake television drama)  หมายถึง ละครที่นำาโครงเรื่องมาจากบทประพันธ์ใน
นวนิยายเรื่องเดียวกัน ที่มีการผลิตซ้ำาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ฟรีทีวี (Free TV )เท่านั้น ในงาน
วิจัยนี้ศึกษาละครโทรทัศน์  “คู่กรรม” จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี  ซึ่งมีการสร้างซ้ำาทั้งหมด 6 ครั้ง  โดยคัดเลือกเฉพาะ
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2556 ที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง 3 และช่อง 5 ตามลำาดับ
  รูปแบบก�รสื่อส�รก�รตล�ด หมายถึง  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีการนำามาปรับใช้กับการ
สื่อสารผ่านละครโทรทัศน์รูปแบบรีเมกที่ผู้ชมเคยชมมาแล้วหลายคร้ัง  เป็นการศึกษาว่ากลยุทธ์การตลาด  หรือเคร่ืองมือการ
สือ่สารการตลาดทีผู้่จัดนำามาปรับใชเ้พือ่ใหล้ะครรีเมกน้ันมเีอกลกัษณเ์ปน็แบบฉบบัของตน และประสบความสำาเร็จถกูใจผู้ชม 
 2. ด้�นแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในก�รวิจัย 
  2.1 ละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม”  นวนิยายเรื่อง “คู่กรรม”ที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และตีพิมพ์เป็นตอน ๆ
ลงในนิตยสารศรีสยาม ก่อนจะพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทั้งหมด 6 ครั้ง ภาพยนตร์ 
4 ครั้ง (คู่กรรม 10 เวอร์ชั่นจากอดีต-ปัจจุบัน.  2556: ออนไลน์) และละครเวที 2 ครั้ง (สิงห์ โอสถ.  2553: ออนไลน์) 
    เร่ืองยอ่ของคู่กรรม เปน็เร่ืองเกีย่วกบัความรักของ “องัศมุาลนิ” หญงิสาวชาวไทยทีเ่ตบิโตมากบัยายและแม ่เพราะ
ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อที่เป็นนายทหารสูงศักดิ์ มีเพื่อนชายคนสนิทชื่อ “วนัส” ที่อังศุมาลินให้สัญญาไว้ว่า จะให้คำาตอบเรื่อง
แตง่งานหลงัจากวนัสกลบัมาจากเรียนตอ่ตา่งประเทศ ระหวา่งน้ันองัศมุาลนิไดพ้บกบั “โกโบริ” นายทหารชาวญีปุ่น่ของกองทพั 
ที่เข้ามาบุกประเทศไทย  โกโบริหลงรักอังศุมาลิน  แต่อังศุมาลินไม่ยอมรักตอบเพราะทิฐิ  แม้ได้แต่งงานกันและตั้งครรภ์ 
อังศุมาลินก็ไม่ยอมเปิดใจว่ารัก  จนตอนจบของเร่ืองโกโบริโดนระเบิดเสียชีวิต  อังศุมาลินจึงยอมบอกรักในขณะโกโบริร่ำาลา
ตาย และสัญญาจะมีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงลูกของเขาต่อไป (วิมล ศิริไพบูลย์.  2556)
  2.2 แนวคดิด้�นก�รเล�่เร่ือง (Narrative) ศาสตร์แหง่การเลา่เร่ืองประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 1) โครงเร่ือง 
(Plot) 2) แก่นของเรื่อง (Theme) 3) ความขัดแย้ง (Conflict) 4) ตัวละคร (Character) 5) ฉาก (Setting) 6) 
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สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol) และ 7) มุมมองในการเล่าเรื่อง (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.  2547: 15-120) โดย
แนวคิดดา้นการเลา่เร่ือง มกีารวเิคราะหเ์น้ือหาตามแนวคดิสมัพนัธบทของเน้ือหาละครเร่ือง “คูก่รรม” ทีม่กีารสร้างซ้ำาในแตล่ะ 
เวอร์ชั่นในด้านบริบทของละครว่า มีความเหมือนหรือความแตกต่างในการเล่าเรื่อง
  2.3 แนวคดิเร่ืองสมัพนัธบท (Intertextuality)  ตวับทแรกทีม่กีารสร้างเรียกวา่ “ตวับทตน้ทาง” และตวับทตอ่ไป
ที่มีการสร้างมาจากตัวบทแรกเรียกว่า “ตัวบทปลายทาง” (พิเชฐ แสงทอง.  2555: 261-270) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ว่า  ระหว่างตัวบทต้นทางไปตัวบทปลายทางว่ามีมีการคงเดิมตามบทแรกอะไรบ้าง  และอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
รวมทั้งสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพิจารณาจากการขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง 
(Modification) โดยในการศึกษาเรื่องละครรีเมกนั้นมีลักษณะสัมพันธบทแนวนอน คือ สร้างซ้ำาที่มาจากโครงเรื่องเดียวกัน 
แต่มีการผลิตใหม่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
  2.4 แนวคิดเรื่องก�รผลิตซ้ำ�ตัวบท แฟร์ลูค  (Fairclough)  ให้ความหมายของแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำาตัวบท
ว่า  การใช้วาทกรรมที่มีมาก่อนหน้า  ทำาการผลิตซ้ำา  หรือเชื่อมโยงวาทกรรมหลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อผลิตวาทกรรมใหม่ 
(Interdiscursive relationship) เปน็การเชือ่มโยงวาทกรรม หรือการใชต้วับทเดมิมาผลติซ้ำาในบริบทใหม่เพือ่เน้นย้ำา (สามชาย 
ศรีสันต์.  ม.ป.ป.: ออนไลน์) โดยแนวคิดนี้จะแบ่งการผลิตซ้ำาได้จากทั้งยุคที่มีการผลิตหรือรูปแบบที่มีการทำาซ้ำา ดังการผลิต
ซ้ำาหรือรีเมก (Remake) เปน็การเอาเร่ืองเดมิทกุอยา่งมาทำาใหม่ทัง้หมด ใชผู้้แสดงใหม่ทัง้หมดเพือ่แสดงใหเ้หน็ความแตกตา่ง
  2.5 แนวคิดเร่ืองก�รผลติร�ยก�รละครโทรทศัน์ (Television production) ใชแ้นวคดิของ สมเจตน์ เมฆพายพั 
(2547: 16) ซึง่ใหแ้นวคดิของการผลติรายการละครโทรทศัน์วา่ หากไดม้กีารวางแผนเตรียมการทกุขัน้ตอนไวด้แีลว้ จะสามารถ
จินตนาการถงึเร่ืองราวตอนจบได้เลย การถา่ยทำา การตดัตอ่กจ็ะไมส่ะดดุไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบอืน่ ๆ  ทกุขัน้ตอนของการผลติ
รายการ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยและองค์ประกอบ ตามหลัก 4 M+1T ได้แก่ คน (Man) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
งบประมาณ (Money) การจัดการ (Management) และเวลา (Time)
  2.6 แนวคิดเร่ืองกลยุทธ์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร    เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  การสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร  (Integrated  Marketing  Communication:  IMC)  หรือแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบเคร่ือง 
(เสรี วงษ์มณฑา.  2547: 99) หมายถึง การวางแผนและการผสมผสานรูปแบบการสื่อสารธุรกิจหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุ 
เปา้หมายทีก่ำาหนดด้วยการใชเ้คร่ืองมือหลากหลายประเภทพร้อมกนั สือ่สารสูผู้่บริโภคทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายอยา่งตอ่เน่ือง เพราะ 
การใช้เครื่องมือการสื่อสารเพื่อการโฆษณาเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันสูงอาจไม่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอ เพราะมคีูแ่ขง่จำานวนมากทีต่อ้งการเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายเดยีวกนั ดงัน้ัน เพือ่จะทำาใหผู้้บริโภคเหน็สนิค้า
มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ จึงจำาเป็นต้องใช้การสื่อสารทุกรูปแบบมารวมไว้ด้วยกัน
สรุปผลก�รวิจัย
 1. สัมพันธบทในก�รเล่�เรื่องของก�รผลิตละครคู่กรรมที่มีก�รผลิตซ้ำ�ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2556)  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 ผลิต
โดยบริษัทดาราวีดีโอ เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 ผลิตโดยบริษัทเรดดราม่า และเวอร์ชั่น พ.ศ.  2556 ผลิตโดยบริษัทเอ็กแซกท์ 
มีการคงเดิม การขยายความ การตัดทอน และการดัดแปลงในบางองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ดังนี้
  1.1 ก�รคงเดมิ พบวา่ โครงเร่ืองความรัก (Love theme) ซึง่เปน็แกน่ของเร่ือง เปน็ความรักทา่มกลางความขดัแยง้ 
ของสงคราม และเปน็ความรักระหวา่งเชือ้ชาตทิีแ่ตกตา่งกนั องค์ประกอบด้านความขดัแยง้หลกัระหวา่งบคุคลและความขดัแยง้ 
ภายในตัวของนางเอก ลักษณะเด่นของตัวละคร ลักษณะฉาก สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองการเล่าเรื่องแบบมุมมองบุคคล
ที่หนึ่ง
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  1.2 ก�รขย�ยคว�ม พบว่า ถูกพบมากในละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 ที่มีการขยายความ
จากเวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 ในการเล่าเรื่องความขัดแย้งของนางเอกกับครอบครัวใหม่ของพ่อที่เกี่ยวกับความอิจฉาริษยา และมี
เพิ่มเติมตัวละครรอง คือ ลูกสาว 2 คน ของพ่อกับแม่เลี้ยง ส่วนในเวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 นั้นพบว่ามีการขยายความไม่มาก 
มเีพยีงขยายความลกัษณะยอ่ยของตวัละคร โดยเพิม่ความน่ารักสดใสขององัศุมาลนิ ทีเ่ปน็ไปตามลกัษณะของคนแสดง และ
เพิ่มฉากบางฉาก คือ เรือรบเสรีไทย
  1.3 ก�รตัดทอน พบว่า มีการตัดตอนบทประพันธ์มากในเวอร์ชั่น พ.ศ.  2556 โดยตัดทอนตัวละครย่อย คือ 
ลูกสาว  2  คนของพ่อกับแม่เลี้ยง  และการเล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างนางเอกกับครอบครัวใหม่ของพ่อออกไป  รวมไปถึง
ลักษณะย่อยของตัวละคร “อังศุมาลิน” บางประการจาก “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 ที่มีความสุขุม ดุดัน
  1.4 ก�รดัดแปลง พบใน “คู่กรรม” เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 คอื มกีารดดัแปลงการเลา่เร่ืองจากการบรรยายเหตกุารณ์
ชีวิตของนางเอกเป็นการบรรยายฉากที่พระเอกล่องเรือชมกรุงเทพมหานครสองฝ่ังเจ้าพระยา  ในขณะเดียวกัน  “คู่กรรม” 
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 มีการดัดแปลงการเปิดเรื่องให้กลับไปเหมือนเวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 คือ เปิดเรื่องด้วยชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนางเอก
ตาราง 1 สรุปลกัษณะสมัพนัธบทละครโทรทศัน์เร่ืองคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ. 2533 สูเ่วอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 และ เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 
   สู่เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 
ลักษณะสัมพันธบท
สัมพันธบทรูปแบบที่ 1
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 สู่เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547
สัมพันธบทรูปแบบที่ 2
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 สู่ เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556
การคงเดิม
(Convention)
- โครงเรื่องประเภทความรัก
-  ธีมความรัก  รักต่างเชื้อชาติท่ามกลางความขัด
แย้งของสงคราม สุดท้ายเรื่องจบลงด้วยความตาย 
ของพระเอก เปน็โศกนาฏกรรมของความรักเพราะ
ทิฐิของนางเอก
- ความขดัแยง้หลกัระหวา่งคนกบัคนและความขดั
แย้งภายในของตัวอังศุมาลิน
- ลักษณะเด่นของตัวละคร
- ลักษณะฉาก เช่น คลองบางกอกน้อยฯ
- สัญลักษณ์พิเศษ เช่น หิ่งห้อย ทางช้างเผือก
- มุมมองบุคคลที่หนึ่ง คือ อังศุมาลิน
-โครงเรื่องประเภทความรัก
- ธีมความรัก รักต่างเชื้อชาติท่ามกลางความขัด
แยง้ของสงคราม สดุทา้ยเร่ืองจบลงด้วยความตาย 
ของพระเอก  เป็นโศกนาฏกรรมของความรัก
เพราะทิฐิของนางเอก
- ความขัดแย้งหลักระหว่างคนกับคนและความ
ขัดแย้งภายในของตัวอังศุมาลิน
- ลักษณะเด่นของตัวละคร
- ลักษณะฉาก เช่น คลองบางกอกน้อยฯ
- สัญลักษณ์พิเศษ เช่น หิ่งห้อย ทางช้างเผือก
- มุมมองบุคคลที่หนึ่ง คือ อังศุมาลิน
การขยายความ 
(Extension)
- การเล่าเรื่องบางส่วน
-  ความขัดแย้งระหว่างนางเอกกับครอบครัวใหม่
ของพ่อ
- ตัวละครรองและลักษณะย่อยของตัวละคร
-  ลักษณะย่อยของตัวละครหลักบางประการ 
เช่น  เพิ่มความน่ารักสดใสและอ่อนหวานให้กับ
อังศุมาลิน เพิ่มความขี้เล่นให้โกโบริ
- ลักษณะฉากย่อย เพิ่มฉากเรือรบของเสรีไทย
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การตัดทอน
(Reduction)
- ลกัษณะยอ่ยของตวัละคร เชน่ ตดัความออ่นหวาน 
อ่อนโยนของตัวอังศุมาลิน  ตัดลักษณะที่ดูเป็น
ผู้ใหญ่ของวนัส เป็นต้น
-  การเล่าเร่ืองบางส่วน  โดยเฉพาะเร่ืองความ 
ขัดแย้งของนางเอกกับครอบครัวใหม่ของพ่อ
-  ความขัดแย้งระหว่างนางเอกกับครอบครัว
ใหม่ของพ่อ
-  ตัวละครรองและลักษณะย่อยของตัวละคร 
เช่น  ตัดตัวละครแก้วและกบที่เป็นสาเหตุของ
ความขัดแย้งออกไป  ตัดนิสัยเคร่งขรึมของ
นางเอก เป็นต้น
การดัดแปลง
(Modification)
- การเปิดเรื่องจากการบรรยายเหตุการณ์ชีวิตของ
นางเอก เป็นการบรรยายฉากที่พระเอกล่องเรือชม
กรุงเทพมหานครสองฝั่งเจ้าพระยา
-  การเปิดเร่ืองจากการบรรยายฉากพระเอก
ล่องเรือชมกรุงเทพมหานครสองฝ่ังเจ้าพระยา 
เป็นการบรรยายเหตุการณ์ชีวิตของนางเอก
  จุดเด่นของละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” แตล่ะเวอรช์ัน่จากการศกึษาลกัษณะสมัพนัธบทน้ัน “คูก่รรม” เวอร์ชัน่ พ.ศ. 
2533  ทีเ่ปรียบเสมือนคู่กรรมเวอรช์ัน่แรกในความเขา้ใจของผู้ชม เน้นถา่ยทอดเร่ืองราวตามบทประพนัธ ์ดว้ยความลงตวัของ
นักแสดงที่สมบทบาท และถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ดูสมจริง ในขณะที่  “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 สร้างจุด
เดน่ใหต้วัเองดว้ยการเพิม่เตมิตวัละครตวัร้ายและปมความขดัแยง้ทีม่ากขึน้ ใหน้างเอกแกไ้ขปญัหาอปุสรรคเพือ่เพิม่สสีนั สว่น 
“คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 นั้นกลับตัดทอนลักษณะที่เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 เพิ่มมา และกลับไปเล่าเรื่องตามบทประพันธ์
เหมอืนเวอร์ชัน่ พ.ศ. 2533 และใสม่มุมองเพิม่เตมิความน่ารักของการเลา่เร่ืองจากลกัษณะของผู้ทีม่ารับบทบาทเปน็โกโบริและ
อังศุมาลินให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น
 2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดก�รผลิตละครโทรทัศน์รีเมก เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ
พ.ศ. 2556) พบผลวิจัย ดังนี้
    2.1 ปัจจัยการตลาด แยกออกเป็น 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 1) นักแสดง 2) การเล่าเรื่องในมุมมองใหม่ ๆ  เพื่อดึงดูด
ใจผู้ชม และ 3) วิถีชีวิตและสภาพสังคมของคนดูในช่วงเวลาหรือปี พ.ศ. ที่คู่กรรมเวอร์ชั่นนั้นถูกผลิต ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยย่อย
เป็นปัจจัยสำาคัญที่พบในละครคู่กรรมทั้ง 3 เวอร์ชั่น เพราะละครโทรทัศน์ถือเป็นธุรกิจบันเทิงรูปแบบหนึ่งการผลิตนั้น มีเรื่อง
ของต้นทุน กำาไร มาเป็นปัจจัยในการผลิต และการหวังผลความสำาเร็จ การจะผลิตละครในแต่ละเรื่องผู้จัดก็คาดหวังให้ละคร
มีกระแส มีผู้ชม มีเรตติ้งที่ทางช่องจะสามารถขายโฆษณาได้ ดังนั้น ละครรีเมกจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำามาผลิต เพราะว่า
ส่วนใหญ่เป็นละครที่เคยประสบความสำาเร็จและโด่งดังมาแล้วในอดีต ดังนั้นเมื่อนำามาผลิตอีกครั้ง จึงมีกระแส มีฐานผู้ชมที่
รอคอยรับชมอยู่แล้ว
    2.2 ปัจจัยด้านบทประพันธ์ มี  3 ปัจจัยย่อย  ได้แก่  1) ความชื่นชอบในบทประพันธ์ของผู้กำากับ ที่พบว่าเป็น
ปัจจัยในละครคู่กรรมเวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 เพียงเวอร์ชั่นเดียว 2) การย้ำาจุดมุ่งหมายและแก่นของเรื่องตามบทประพันธ์ ซึ่ง
พบในละครโทรทศัน์คูก่รรมทัง้ 3 เวอร์ชัน่วา่เปน็องคป์ระกอบหลกัในการทำาใหล้ะครโทรทศัน์รีเมกประสบความสำาเร็จ 3) การ
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้สมจริงตามที่บทประพันธ์เสนอไว้เป็นปัจจัยในละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรมเวอร์ชั่น พ.ศ.  2533 และ
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 ที่ให้ความสำาคัญในการบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2
  ผู้จัดและผู้กำากับที่อยู่ในสายงานของการผลิตละครโทรทัศน์  มักจะรอคอยการได้ผลิตละครที่เคยดังในอดีต  เพื่อ
ต้องการพิสูจน์ความสามารถในบทที่ตัวเองชื่นชอบ โดยเฉพาะ “คู่กรรม” ถือเป็นบทประพันธ์ที่มีลักษณะการเล่าเรื่องในหลาย
แง่มมุ ทัง้ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ความรกัตา่งเชือ้ชาต ิและโศกนาฏกรรม ผู้ผลติจึงอยากจะลองเลา่เร่ืองในมมุมองของ
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ตนเองบ้าง ว่าสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเวอร์ชั่นของตนได้อย่างไร แต่สิ่งที่ต้องคงไว้ คือ การรักษาแก่นหลักของเรื่อง ไม่
ทำาลายความคาดหวงัของคนด ูหากเปลี่ยนมมุมองหรอืเพิ่มเตมิสิ่งใหมใ่นการเลา่เรือ่ง กต็้องไมใ่ห้สูญเสียแกน่ของเรือ่ง ซึง่นบั
เป็นหัวใจสำาคัญของการผลิตละครรีเมก 
    2.3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่า ละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 ในปีนั้น
ประเทศไทยต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น  จึงเป็นปัจจัยเสริมให้ผลิตละครรีเมคเร่ือง 
คู่กรรม ขึ้นมาในช่วงเวลานั้น
 3. ก�รศึกษ�รูปแบบก�รสื่อส�รก�รตล�ดของละครเรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2556) พบผลวิจัย ดังนี้ 
    3.1 ละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” เวอรช์ัน่ พ.ศ. 2533 ไม่พบรูปแบบการสือ่สารการตลาดใด ๆ  ในเวอร์ชัน่น้ี เพราะ 
ในยุคสมัยน้ันการผลิตละครโทรทัศน์แต่ละเร่ือง  ไม่จำาเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบอื่น  นอกเหนือจาก 
สื่อโทรทัศน์ที่เป็นถือเป็นสื่อหลักที่ผู้ชมให้ความสำาคัญ และในสมัยนั้นไม่มีสิ่งรบกวนอื่น ๆ ในการชมโทรทัศน์อย่างเช่นสมัย
ปัจจุบัน ที่มีอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ  เกิดขึ้นมากมาย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มารบกวนการชม นอกจากนี้รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดอีกทางที่สำาคัญ คือ การใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงมารับบทเป็นนักแสดงนำา เพื่อสร้างกระแสให้ผู้ชมสนใจ 
    3.2 ละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 จะใชรู้ปแบบการสือ่สารทีเ่ปน็สือ่เกา่เปน็หลกั คอื การสง่เสริม 
การตลาดผ่านการโฆษณาทางโทรทศัน์และสือ่สิง่พมิพท์ัว่ไปทีใ่นยคุสมยัน้ันม ีโดยเน้นการใชก้ลยุทธท์ีบ่ทละคร ใหมี้การเลา่เร่ือง 
แบบมสีถานการณท์ีมี่สสีนัขึน้ ใหเ้ร้าความสนใจเพือ่ไมใ่หผู้้ชมลกุไปจากหน้าจอทำาอยา่งอืน่ บทโทรทศัน์ถกูปรับใหมี้ความตืน่เตน้ 
เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อน และยังคงใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนชมละคร 
    3.3 ละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 เป็นเวอร์ชั่นที่มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาก
ที่สุด  เพราะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง  มีสิ่งรบกวนการชมละครมากมาย  และผู้ชมสามารถรับชม
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่หน้าจอโทรทัศน์ตามช่วงเวลาโปรแกรมละคร  และสามารถดูย้อนหลังได้  ในระหว่าง
ชมละครมักอย่างอื่นไปด้วย เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต คุยโทรศัพท์ เป็นต้น นับเป็นยุคสมัยที่ท้าทายสำาหรับผู้ผลิต จึงมีการใช้
นักแสดงที่มีฐานแฟนคลับสูงเพื่อการันตียอดผู้ชม มีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดหรือสื่อหลายรูปแบบ ทั้งสื่อรูปแบบเดิม 
ได้แก่  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา และการจัดอีเว้นท์ (Events) รวมไปถึงสื่อสมัยใหมjหรือสื่อออนไลน์ 
มีการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำาเสนอเร่ืองย่อและข่าวสารการถ่ายทำาละครผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  การอัพโหลดละคร
ตอนที่ฉายไปแล้วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บยูทูป เป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมที่พลาดชมสามารถรับชมละครย้อนหลังได้ ยุคนี้
นอกจากวัดเรตติ้งการชมละครผ่านโทรทัศน์แล้ว ยังมีการวัดเรตติ้งจากยอดวิว (Views) ในยูทูปเช่นกัน การสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่จำาเป็นมากในยุคสมัยนี้เพราะพฤติกรรมผชมเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” ทั้ง 3 เวอร์ชั่น พบว่า ผู้ชม 
สว่นใหญช่ืน่ชอบละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2533 มากทีส่ดุ ดว้ยเหตผุลเร่ืองความเหมาะสมของนักแสดงหลกั 
ทีแ่สดงเปน็โกโบริและองัศมุาลนิ ซึง่ยงัคงอยูใ่นอดุมคตขิองผู้ชม และฉากในความทรงจำาของผู้ชม คอื ฉากตอนจบของเร่ืองที่
พระเอกโดนระเบิดเสียชวีติ ผูช้มจะคอยรบัชมฉากนีเ้สมอเมือ่นกึถึงละครเรือ่ง คูก่รรม ถงึแมรู้้วา่สุดทา้ยของเนือ้เรือ่งพระเอก
จะต้องตายก็ยังรอคอยฉากนี้ ในอนาคตหากมีการนำาละครเรื่อง คู่กรรม กลับมาผลิตใหม่ ผู้ชมก็คาดหวังการเลือกนักแสดง
ที่เหมาะสมและการเล่าเรื่องในมุมมองใหม่ ๆ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำาหรับผู้ผลิตละครรีเมกต่อไปว่า จะเล่าเรื่องเดิมอย่างไร
ในรูปแบบใหม่ที่ทันต่อยุคสมัย
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อภิปร�ยผล  
  1.  ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะสมัพนัธบทการเลา่เร่ืองของละครรีเมก กรณศีกึษาเรือ่ง คูก่รรม ทัง้ 3 เวอร์ชัน่ แสดง 
ใหเ้หน็ถงึการวนเวยีนของละครสร้างซ้ำา  โดยเฉพาะในยคุปจัจุบนัทีไ่มม่งีานสร้างสรรคใ์หมเ่ทยีบเทา่งานยคุเกา่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
จึงมีการร้ือฟื้นดัดแปลงงานเก่าที่เคยสร้างมาแล้ว  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่อยากรับชมเร่ืองที่เคยรู้จักและ
ประทับใจโดยนำามาสร้างใหม่  ผลการศึกษานี้ตรงกับแนวคิดของ  พงษ์พัฒน์  วชิรบรรจง  (2556:  ออนไลน์)  ผู้ผลิตละคร
โทรทัศน์อันดับหนึ่ง ที่มีเป้าหมายหลักของการสร้างละครโทรทัศน์ คือ ผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตละครต้องค้นหาบทประพันธ์ที่ตรงใจ
ตรงความต้องการของผู้ชม  บทประพันธ์เก่าจึงเป็นเรื่องง่ายในการนำากลับมาสร้างใหม่  รวมไปถึงการผลิตเพื่อมุ่งผลกำาไรทาง
ธุรกิจ ซึ่งพบว่าละครรีเมกมโอกาสในการประสบความสำาเร็จมากกว่าละครเรื่องใหม่ 
  ละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” ไมว่า่เวอร์ชัน่ไหน ลว้นผลติมาจากโครงเร่ืองเดยีวกนั เน้ือเร่ืองเดียวกนั แมว้า่จะมีการนำา
มาผลิตซ้ำาหลายครั้ง หลายรูปแบบทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที แต่ล้วนคงแก่นของเรื่องเดิมไว้ ไม่มีการแต่ง
เรื่องใหม่่แต่อย่างใด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจินโก (Gingo.  2011) ที่ศึกษาสัมพันธบทของภาพยนตร์จาก
บทประพันธ์ของเช็คสเปียร์ เรื่อง โรมิโอ จูเลียต พบว่าจากผู้ผลิตคนแรกเล่าเรื่องจากนวนิยายมาสู่ภาพยนตร์ จนถึงผู้ผลิต 
คนอื่น ๆ ในยุคต่อมาก็ยังคงที่ผลิตตามโครงเรื่องเดิม แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเปลี่ยนไปผู้ผลิตจึงต้องศึกษาความต้องการของ
กลุม่ผู้ชมเสมอในแตล่ะชว่งเวลาทีผ่ลติ เชน่เดยีวกบัละครรีเมกทีไ่มไ่ด้เปลีย่นโครงเร่ืองเปน็สมัพนัธบททีเ่ชือ่มกนัเสมอ เพยีงแต่
เปลี่ยนกลวิธีการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับยุคสมัยของกลุ่มผู้ชม ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตซ้ำาเนื้อหาเดิม ๆ  หลายครั้ง ในยุคสมัย 
ที่เปลี่ยนไป ผู้ชมอาจเป็นกลุ่มเดิมที่ต้องชมละครเนื้อหาเดิม ๆ  ซ้ำา ๆ  หรือกลุ่มใหม่ที่รับชมเฉพาะเวอร์ชั่นตามช่วงอายุของตน 
อาจเป็นความเสียเปรียบของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อดูเนื้อหาเดิม  กาญจนา  แก้วเทพ  (2552)  เปรียบเทียบไว้ว่าเป็น 
“เหล้าเก่า  ในขวดใหม่”  เป็นเหล้าเก่าจากการทำาซ้ำาเรื่องเดิม  ซึ่งผลการวิจัยก็พบว่า  ผู้ชมไม่ได้สนใจในเนื้อหาในการเล่าเรื่อง 
มากเท่ากับสนใจนักแสดงนำา  เพราะรับรู้เน้ือเร่ืองเดิมอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง  แต่สนใจว่านักแสดงที่มารับบท
บาทจะทำาให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกตามเน้ือหาละครน้ันได้หรือไม่    นอกจากน้ีผลวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ที่ศึกษาในเรื่องสัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์และนวนิยาย 
ที่พบว่าสื่อในยุคหลัง ค.ศ. 1950 (Post modern) จะเป็นการนำาผลงานในยุคสมัยเก่ากลับมารื้อฟื้นดัดแปลงใหม่ เพราะ
เชือ่วา่ไดผ่้านการคดิคน้แลว้ ผลงานในปจัจุบนัจึงไมใ่ชไ่มใ่ชผ่ลงานใหม่อยา่งแทจ้ริงเพราะมสีมัพนัธบทบางประการทีเ่ชือ่มโยง
มาสู่ผลงานในปัจจุบันเสมอ
  2.  ผลการศึกษา พบวา่ปจัจัยทีส่ง่ผลใหเ้กิดการผลติละครรีเมกขึน้ในปจัจุบนัมากขึน้น้ัน ปจัจัยหลกั ไดแ้ก ่ปจัจัยการตลาด 
เพราะการผลติละครโทรทศัน์หน่ึงเร่ืองมกีารกำาหนดตน้ทนุและการคาดหวงัผลกำาไรจากสถานีโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศ และคาดหวงั 
ตัวเลขเรตติ้งของละครเพื่อการขายโฆษณาได้สูงตามมา  การผลิตละครหน่ึงเร่ืองจึงไม่ใช่แค่การทำาเพื่อความบันเทิงของผู้ชม
และทำาตามใจลูกค้าเท่าน้ัน  ต้องมีด้านธุรกิจการขายสินค้าตามมาด้วย  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิมลวรรณ 
บญุจันทร์ (2549) ทีศ่กึษาเร่ืองพฒันาการของละครโทรทศัน์ไทย พบวา่ ละคร คอื ธรุกจิทีส่ามารถทำารายไดใ้หก้บัผู้ประกอบการ 
อยา่งมาก เปน็สิง่สะทอ้นภาพของสงัคมและสถานีโทรทศัน์ผู้ผลติทีต่อ้งแข่งขนักนั ฉะน้ันจึงเหน็ไดว้า่ละครรีเมกจึงเปน็ตวัเลอืก 
ลำาดับแรกในการผลิตละคร  เพราะชื่อเสียงและกระแสของละครรีเมกย่อมเป็นเร่ืองที่เคยโด่งดัง  เคยมีผู้ชมและผู้คนรู้จักดี
มาก่อน  ย่อมประสบความสำาเร็จได้ง่ายกว่าการผลิตละครใหม่  เพียงแต่ต้องหานักแสดงที่เหมาะสม  เล่าเรื่องในมุมมองใหม่ 
ใสว่ถิชีวีติและสภาพสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาทีผ่ลติเพือ่ทำาใหค้นดูถูกใจ สนัต ์ศรีแกว้หลอ่ (2558: สมัภาษณ)์  ผู้กำากบั
ละครโทรทศัน์เร่ืองคูก่รรม เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2556 กลา่ววา่ “ตอนน้ีมีชอ่งทวีดิจิิทลัเพิม่ขึน้มาเปน็คูแ่ขง่อกีมากมาย เราไมไ่ดแ้ขง่กนั 
แค ่4-5 ชอ่งเหมอืนเมือ่กอ่น จำาเปน็ตอ้งรีบสร้างกระแสใหช้อ่งละครเปน็สิง่แรกในการดงึดดู แลว้จะยิง่สร้างกระแสได้มากขึน้ 
ถ้าเป็นละครรีเมก  เพราะมันเป็นสูตรสำาเร็จ  ทำาไม่ยาก  แต่ดังได้ไว  คนจำาได้เร็ว”  เห็นได้ว่าผู้ชมูเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำาหนด 
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ผู้ผลติละครตอ้งศึกษาความตอ้งการของผู้ชม ูซึง่ตรงกับแนวคดิของแมคเกล (McQuail.  1992: 295) ทีก่ลา่ววา่ ความคดิเหน็ 
ของผู้ชมที่สะท้อนกลับมาจากการทำางานของสื่อ ก็เป็นหนึ่งในตัวกำาหนดนโยบายการทำางานของสื่อในอนาคตเช่นกัน 
  ส่วนปัจจัยที่รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบทประพันธ์ มีส่วนในการตัดสินใจของผู้ผลิต เพราะมาจากความชื่นชอบในบท
ประพนัธข์องผู้กำากบั ซึง่ไพรชั สงัวรริบตุร (2558: สมัภาษณ)์ ผู้กำากบัละครโทรทศัน์เร่ืองคูก่รรมเวอร์ชัน่ พ.ศ.2533 อธบิายวา่ 
จากความเปน็อมตะของบทประพนัธท์ีผู้่กำากบัตอ้งการพสิจูน์ฝีมอืในการผลติละครเร่ืองน้ี รวมไปถงึทัง้ 3 เวอร์ชัน่ ใหค้วามเหน็ 
ตรงกันในเร่ืองของการย้ำาจุดมุ่งหมายและแก่นของเร่ืองตามบทประพันธ์เป็นจุดหลักในการผลิตละครรีเมก  จะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอะไรลงไปต้องให้เกียรติเจ้าของบทประพันธ์เสมอ  ต้องคงแก่นของเร่ืองเอาไว้  รวมไปถึงการเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ 
ใหส้มจริงตามทีบ่ทประพนัธเ์สนอไว ้ซึง่เปน็ประเด็นสำาคญัประเด็นหน่ึงทีท่ำาใหล้ะครรีเมกประสบความสำาเร็จ เปน็สิง่ทีนั่กเขยีน 
บทละครโทรทัศน์รุ่นใหม่ ควรใส่ใจว่าการเขียนบทรีเมกควรเคารพบทประพันธ์บ้าง ไม่ใช่เติมสีสันเพื่อความสนุกจนไม่เหลือ
แก่นของเรื่องที่แท้จริง หวังผลทางการตลาดจนลืมความเป็นศิลปะในการเล่าเรื่องไป
  ปัจจัยสนับสนุนสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบในละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรมเวอร์ชั่น พ.ศ. 
2533 ซึง่เปน็ชว่งเวลาทีท่างชอ่งตอ้งการจะเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่น่ ทำาใหค้นไทยในชว่งเวลาน้ัน 
มองภาพลกัษณ์ประเทศญีปุ่น่ในแง่มมุทีด่ขีึน้ สนใจวฒันธรรมญีปุ่น่มากขึน้ ในชว่ง พ.ศ. 2533 จึงมกีารสง่เสริมใหผ้ลติละคร 
เรื่อง คู่กรรม ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าละครไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจรรโลงใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้คนได้ จากทีเ่คยไม่ชอบคนญีปุ่น่กล็ดทอนลงหรืออาจชอบมากขึน้โดยผ่านตวัละคร โกโบริ ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิย
ของมิอูระ (Miura.  2008: 75) ที่ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการรีเมกภาพยนตร์อเมริกันและภาพยนตร์ญี่ปุ่น พบว่าสังคม
และวฒันธรรมมผีลตอ่ภาพยนตร์ แตล่ะสงัคมมวีฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั ภาพยนตร์กส็ามารถใชเ้ปน็จุดเชือ่มโยงวฒันธรรมได ้
เปน็การบอกภาพยนตร์ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัละครน้ัน ใชเ้ปน็เคร่ืองมอืเชือ่มสงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนัใหเ้ขา้กนัได้
  โดยสรุปปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการผลิตละครโทรทัศน์รีเมกเรื่อง คู่กรรม เป็นปัจจัยภายในที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งสาร
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งเรื่องของปัจจัยการตลาด ปัจจัยด้านบทประพันธ์ พบเพียงเรื่องของวิถีชีวิตและสภาพสังคมในช่วงเวลาที่มี
การผลติละครเทา่น้ันทีเ่ปน็ปจัจัยยอ่ยในเร่ืองของการตลาด และปจัจัยสนับสนุนเร่ืองของความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเทา่น้ัน 
ที่เป็นปัจจัยมาจากภายนอก แสดงให้เห็นว่าการจะผลิตละครโทรทัศน์รีเมก 1 เรื่อง มีปัจจัยในการผลิตมาจากผู้ผลิตเอง โดย
เป็นไปตามกลไกการตลาดที่ผู้ผลิตจะต้องสนใจเรื่องของธุรกิจมาก่อน เช่นคำากล่าวของ จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ (2555: ออนไลน์) 
วา่ “ระหวา่งเขยีนบทละครเร่ืองใหมก่บัหยบิบทละครเกา่มารีเมก คณุจะเลอืกอะไร จากผลการวเิคราะหส์งัเกตใหเ้หน็วา่ ละคร
รีเมก สร้างกระแสได้ดีกว่า ประสบความสำาเร็จได้ดีกว่า” 
  3.  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดของละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากความแตกต่างของยุคสมัยของสังคมที่ผลิตละครในแต่ละเวอร์ชั่น ซึ่งในยุคแรกการแข่งขันของสื่อมวลชนต่าง ๆ มี
น้อยมาก สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักของสังคม ไม่ต้องส่งเสริมการตลาดใด ๆ ก็มีคนรับชมและติดตามจำานวนมาก อีกทั้งไม่มี
การก่อกวนจากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่นปัจจุบัน เช่น การเล่นอินเทอร์เน็ต สนทนาออนไลน์ เล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
เปน็ตน้ รูปแบบการสือ่สารการตลาดถกูพฒันามาตามยคุสมัยอยา่งเหน็ไดช้ดั จากทีไ่มส่ง่เสริมการตลาดเลย กเ็ร่ิมมกีารสง่เสริม 
การตลาดใน เวอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 แตย่งัเปน็การสือ่สารผ่านสือ่รูปแบบเดิม คอื โทรทศัน์ และสือ่สิง่พมิพ ์เพราะการแขง่ขนัทาง
สื่อต่าง ๆ ยังมีน้อยและสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักอยู่ ส่วนละครเวอร์ชั่น พ.ศ. 2556 ในยุคปัจจุบันพบว่ามีความแตกต่าง 
อย่างชัดเจน  เพราะเป็นยุคที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เลือกมากมายและ
หลากหลายโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน  ในวงการโทรทัศน์ก็มีการเติบโตและมีการแข่งขันสูงขึ้นเช่นกันและกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ใช้
สื่อโทรทัศน์เป็นหลักอีกต่อไป  รวมทั้งพฤติกรรมการรับชมละครก็เปลี่ยนไป  ระหว่างที่ชมสามารถทำาอย่างอื่นไปด้วย  เล่น
อนิเทอร์เน็ตหรือโทรศัพทไ์ปพร้อม ๆ  กนั ถา้ละครไมดึ่งดดูความสนใจกจ็ะละหน้าจอโทรทศัน์หนัไปทำาอยา่งอืน่แทน ไมจ่ำาเปน็ 
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ต้องรับชมละครตามเวลาอีกต่อไป  สามารถดูย้อนหลังได้จากเว็บไซต์  ฉะน้ันการวัดความสำาเร็จขอละครด้วยเรตติ้งจาก 
สือ่โทรทศัน์น้ันไมเ่พยีงพอ ตอ้งวดัจากกระแสจากการเขา้ชมบนเวบ็ไซตแ์ละการดูยอ้นหลงัดว้ย เมือ่รูปแบบธรุกิจเปลีย่นไปรูปแบบ 
การสือ่สารการตลาดกต็อ้งเปลีย่นตาม ตอ้งอาศยัการผลกัดันมากขึน้ สือ่สารผ่านทัง้สือ่เกา่และสือ่ใหม ่ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้ง 
กบังานวจัิยของ พรพรรณ เชยจิตร (2554) ทีศ่กึษาละครเวทกีบัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการและพบวา่ การใชเ้คร่ืองมอื 
การสือ่สารการตลาดทีด่ ีคอื การเรยีนรู้้ทัง้สือ่ใหมแ่ละสือ่เกา่ สือ่ออกมาในรปูแบบเดยีวกนัเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย ถอืเปน็ 
การเปลี่ยนผ่านการสื่อสารที่ต้องเข้าให้ถึงผู้ชมให้ได้ในทุกสื่อที่มีภายใต้งบประมาณที่จำากัด ยิ่งการแข่งขันสูงเท่าไร กลยุทธ์ใน
การสื่อสารการตลาดก็จำาเป็นต้องนำามาใช้มากขึ้นเท่านั้น 
  นอกจากน้ีผลการศกึษาพบวา่ กลยทุธก์ารตลาดเพือ่การหาผู้สนับสนุนหรือพนัธมติรเพือ่ตอบสนองตอ่ธรุกจิ ทีเ่ปน็อกี
หน่ึงปจัจัยทีช่ีว้ดัความสำาเร็จของละคร ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ องัคณา รุ่งพรนุรักษ์ (2552) ไดศึ้กษาการสือ่สาร 
การตลาดภาพยนตร์ของฮอลลิวู้ด  พบว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการทำาโฆษณา  การโปรโมทสื่อสารใน
แบบลดประมาณ การสื่อสารการตลาดของละครก็เช่นกัน บางครั้งรูปแบบก็เปลี่ยนจากซื้อโฆษณาโปรโมทด้วยตนเองเป็นการ
พันธมิตรทางธุรกิจช่วยในการทำาการสื่อสารการตลาด เพื่อผลสำาเร็จของละครที่ดียิ่งขึ้น 
  กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดทีส่ำาคญัสำาหรับธรุกจิละครโทรทศัน์จึงหนีไมพ่น้ การสือ่สารผ่านนักแสดง การเลอืกนักแสดง 
ที่มีชื่อเสียง มีกลุ่มแฟนคลับจำานวนมาก ก็เหมือนละครประสบความสำาเร็จไปส่วนหนึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการทำาการตลาด
โฆษณาของบูนและคณะ (Boone; & Kurtz.  2008: 337) ที่กล่าวว่า การใช้ดารา น้องร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียง ที่กำาลัง
เปน็ทีนิ่ยมเปน็เปน็ตวัหลกัในการโปรโมทโฆษณา ยอ่มสง่ผลตามมาใหไ้ด้รับความนิยมเพิม่มากขึน้ หลกัการของโฆษณาสนิค้า
กไ็ม่ตา่งกนักบัหลกัการของการโปรโมทละครโทรทศัน์ ตามมาดว้ยความเหมาะสมกบับทบาท การเขา้ถงึอารมณก์ารแสดง การ
สื่อสารอื่น ๆ  เป็นเพียงแค่องค์ประกอบ ยุคสมัยเปลี่ยนไปการแข่งขันในวงการสื่อเพิ่มมากขึ้น การใช้กลยุทธ์การตลาดจะช่วย
ส่งเสริมให้ประสบความสำาเร็จ ดังนั้นการผลิตละครรีเมกที่ทำาให้คนดูจะสนใจขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ นักแสดง แก่น
เรื่อง และมุมมองการเล่าเรื่อง การผลิตละครรีเมกอาจไม่ใช่เรื่องที่ท้าท้ายของผู้ผลิต แต่เป็นเรื่องที่กดดันกับความสำาเร็จที่เคย
เกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า
ข้อจำ�กัดในง�นวิจัย 
  1.  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรม  ซึ่งเคยผลิตมาแล้วทั้งหมด    6  ครั้งแต่ด้วย  ใน 
3 เวอร์ชั่นแรกไม่มีการบันทึกข้อมูลของละครไว้ รวมไปถึงผู้ผลิต ทีมงานในช่วงเวลานั้นได้เสียชีวิตลงไปเกือบหมดแล้ว จึง
ทำาได้เพียงเก็บข้อมูลจาก 3 เวอร์ชั่นหลัง อาจจะทำาให้ไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดของการเป็นละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม และจาก
แหล่งข้อมูลบุคคลของละครโทรทัศน์เรื่อง  “คู่กรรม”   ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บข้อมูลจาก ผู้กำากับละครโทรทัศน์ทั้ง  3  เวอร์ชั่น 
คือ พ.ศ.2533 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556  แต่เนื่องด้วยผู้กำากับละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” ในเวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 คือ 
คุณนภดล มงคลพันธ์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว จึงต้องเปลี่ยนมาเก็บข้อมูลจากผู้เขียนบท คือ คุณพิง ลำาพระเพลิง แทน อาจจะ
ทำาให้ได้ข้อมูลคนละแง่มุมกับอีก 2 เวอร์ชั่นได้ เพราะรับผิดชอบคนละหน้าที่กัน  
  2.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาในแง่มุมของผู้ผลิตละครโทรทัศน์  ทำาให้ได้ผลการศึกษาเป็นมุมองเพียงด้านเดียว 
ไม่สามารถตอบผลการศึกษาในมุมมองของกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ได้ทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย  
  หน่วยงานผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการผลติละครโทรทศัน์ ได้แก ่บรษัิทผู้ผลติละครโทรทศัน์ ชอ่งโทรทศัน์ ผู้กำากบั ผู้เขยีนบท 
การผลติละครโทรทศัน์รีเมก ถงึแมจ้ะมปีจัจัยหลกัมาจากเร่ืองของผลกำาไรทางธรุกจิ แตก่ารจะผลติละครใหป้ระสบความสำาเร็จ 
ใหถ้กูใจผู้ชม นอกจากการเลอืกนักแสดงทีเ่หมาะสมแลว้ สิง่ทีต่อ้งคงไวเ้สมอ คอื การรักษาคณุค่าของบทประพนัธ ์ทีน่ำากลบัมา 
สร้างซ้ำา การนำาบทประพนัธท์ีม่คีณุคา่และเคยโด่งดังมาผลติใหมน้ั่น ผู้ผลติตอ้งใหค้วามสำาคัญกบัแกน่ของเร่ือง ลำาดบัการเลา่เร่ือง 
ทีส่ำาคญั โดยคำานึงถงึเจตนารมณข์องผู้เขยีน พยายามรักษาเน้ือหาและโครงเร่ืองเดิมใหม้ากทีส่ดุ อาจเพิม่เตมิเร่ืองการบรรยาย
และคงไวซ้ึง่ศลิปะการเปน็ละคร มากกวา่ทำาใหล้ะครกลายเปน็สนิคา้ ซึง่ผู้ผลติตอ้งสร้างสนุทรียะแกผ่ลงานพร้อมกบัการดำาเนิน
การตลาดและธุรกิจ 
 2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป  
    2.1  ควรศึกษาเก่ียวกับผู้รับชมละครโทรทัศน์รีเมก  เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบเฉพาะแง่มุมของผู้ผลิตละคร
โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ถึงปัจจัยหลักในการผลิตละครรีเมก และการทำาให้ละครรีเมกประสบความสำาเร็จ ซึ่งเป็นศึกษามุมมอง
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